



Uusien tai korjattujen henkilöautomoottorien kuntoonajoa varten suosittelemme Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä kesällä vähintään ensim-
mäisten 3,000 km. aikana sekä talvella Gargoyfe Mobiloil Arctic Special-öljyä. Kuntoonajossa on myös suositeltavaa käyttää Gargoyle
Mobil Upperlube-ylävoiteluöljyä sekoitettuna polttoaineeseen ylävoiteluöljypurkin etiketissä mainitussa sekoitussuhteessa.
GARGOYLE MOBILOIL 'EP' JA 'EPW':n SEKÄ GARGOYLE MOBILOIL 'HGL'-ÖLJYN KÄYTTÖ
Yllämainittuja öljyjä käytettäessä on taka-akseli tai vaihdekotelo tyhjennettävä ja täytettävä jälleentuoreella öljyllä aina 8,000 km. ajon jälkeen.
Näitä öljyjä ei saa sekoittaa muiden korkeapainevoiteluaineiden kanssa.
Are merkitsee Gargoyle Mobiloil Arctic
AF » Gargoyle Mobiloil AF
HGL » Gargoyle Mobiloil HGL
MERKKIEN
S.A.E.-numerot osoittavat öljyn paksuuden eli viskositeetin ainoastaan yhdessä lämpötilassa, mutta ei sen laatua eikä muita ominaisuuksia.
Laadun takaa nimi Gargoyle Mobiloil. Eri Gargoyle Mobiloil-laatujen S.A.E.-numerot ovat seuraavat:
Gargoyle Mobiloil Arctic Special N:o 10 & 10W
Gargoyle Mobiloil Arctic N:o 20 & 20W
Gargoyle Mobiloil A N:o 30
Gargoyle Mobiloil AF N:o 40
Gargoyle Mobiloil BB N:o 50
S.A.E.-NUMEROT
Gargoyle Mobiloil HGL = Hypoid Gear Lubricant N:o 90
VAU NU NALUSTAN VO ITEL U A I N EE T - GARG O Y L E MOBI LG R EA S E-R ASV AT
Gargoyle Mobilgrease N:o 1: Jousipulttien tappeihin, ohjausvetotangon ja yhdystangon liitoksiin y.m. Yleiseen vaununalustan voiteluun
talvella.
Gargoyle Mobilgrease N:o 2: Samaan tarkoitukseen kesällä.
Gargoyle Mobilgrease N:o 4: Ulkolaitamoottorien veden pinnan alla toimiviin vaihdepesäkkeisiin. Myös vaununalustan voiteluun kesällä
ja talvella siinä tapauksessa, että ohuempaa rasvaa halutaan.
Gargoyle Mobilgrease N:o 5: Pyörännapoihin, rasvalla voideltaviin murtoniveliin ja rasvakuppeihin; ei vesipumppuihin.




Tässä taulukossa ilmoitetut talvisuosittelut ovat voimassa lämpötilan ollessa alle O°C. Jos henkilöautoa ajetaan usein suurella nopeudella tai jatku-
Jos talvella ei tarvitse pelätä käynnistysvaikeuksia, s.t.s., jos autoa säilytetään läm- vasti hyvin raskain kuormin kuumalla ilmalla olisi moottorin
pimässä vajassa eikä se joudu seisomaan ulkona pakkasessa, voidaan kuitenkin kesä- voiteluun käytettävä seuraavaa paksumpaa Mobiloil-laatua,
suosittelua seurata tai käyttää lähinnä ohuempaa merkkiä. Erikoisen alhaisissa läm- niissä tapauksissa, jolloin moottoriöljysuosittelun viereen






Adler 2.5 1. malli »10»
Diplomat (1934-38), Favorit (1933-34)




C merkitsee Gargoyle Mobiloil C
EPW » Gargoyle Mobiloil EPW j. n. e.
Mgi » Gargoyle Mobilgrease N:o 1
Arc
Gargoyle Mobiloil B N:o 60
Gargoyle Mobiloil C N:o 140 & 160
Gargoyle Mobiloil CW N:o 90
Gargoyle Mobiloil EP N:o 140 & 160 EP




EPW EPW Dodge Hypoidi-taka-aks. (1938-37) ..
Hypoidivaihde taka-akselissa (1936)
Muut mallit (1936-34)















































Auburn 6-sil. (1936-34) <£ 8 <& 12 ill. (1936)
8 & 12 sil. (1935-34)
Austin Urheilumallit (1937)






Cadillac 8, 12 <& 16 sil. (1938-37)
8-sil. (1936)



























































Chrysler Hypoidi-taka-aks. (1938-37) ...
Kierukkavaihde taka-aks. (1937)
Hypoidi-taka-aks. (1936-35)



































































































Hanomag Sturm & Rekord sekä 32 PS-
-1933
DKW Etupyöräveto
4-sil. Sonderklasse malli 1937 (1937-38)
4-sil. Sonderklasse 1001 (1933)
Vapaapyörästö: EPW
Muut 4-sil. mallit














































































































































































































































A CW HGL Arc CW HGL
AF C EP Arc CW EPW
AF C C Arc CW CW
A* C EP Arc CW EPW
AF C EP Arc CW EPW
BB C EP Are CW EPW
BB C C Are CW CW
A* C HGL Are CW HGL
A* C EP Are CW EPW
AF C EP Are CW EPW
AF — EP Are — EPW
AF — C Are — CW
AF EPW EP Are EPW EPW
AF EPW EP Are Are EPW
D EPW EP DM EPW EPW
AF EP C Are EPW CW
— EP — — EPW —
AF C C Are CW CW
BB CW EP Are CW EPW
A CW EPW Are CW EPW
AF CW EPW Are CW EPW
BB C EPW Are CW EPW
AF C C Are CW CW
A C HGL Are CW HGL
AF C EP Are CW EPW
AF C C Are CW CW
A C C Are CW CW
AF C HGL Are CW HGL
Olympia 3-vaiht. vaihdel. kiert. ham-
masp. (1936); Kadett rungon numeroon
234-27376 saakka; P43-vaiht. vaihdel.
kiert. hammasp. (1936-37) numeroon
190-64606 saakka
Kadett KJ-38, Kadett K-38, Kadett
alkaen rungon numer. 234-27377 (1937),



































































Mercedes-Benz Malli 130 (1934-35) ja
170H(1937-38)
170 H (1936)
170 V, 230 (N) äänettömällä vaihdel.,
260 D, 320 (1937-38) sekä Grosser Mer-
cedes 770 ilman kompr. (1933-38)
230 (N) ylivaihteella (1936-37)
380 (1933-34), 500 K (1935-36), 540 K
(1937-38), Grosser Mercedes 770 kom-
pressorilla (1933-38)














































































































Opel Admiral 1938, Super 6 (2.5 1.) 1937
-38 ja Olympia OL-38
Olympia 1937 4-vaiht. vaihdel. alkaen
rungon numer. 237-77067 sekä P4,























































Olka-akseleihin ja ohjaus- Gargoyle Mobilgrease N:o
laitteiden muihin voitelu- 5 vastustaa myöskin keski-
kohtiin suositellaan eri- pakoisvoiman vilkutusta
koisrasvaamme Gargoyle murtonivelissä ja sopii sen-










Usein ja ankarasti jarrutet-
-o&3*J3å& taessa syntyy jarrunrum-ipr muissa kuumuutta, joka ha-
vittää rasvan pyörännavoista.
Napoihin on käytettävä Gar-
goyle Mobilgrease N:os:ttä,
joka on kuumuutta kestävää erikoisrasvaa.
7'■ * «r»* ,Ohjauskierukka ■ { Mol»^"1 i__
voiteluun
käytetään useissa autoissa I v«i»sr**" I *
sekä kesällä että talvella __^^ÄP^
Gargoyle Mobilgrease N:o
2:ta. Tarkistakaa, aina kun
suoritatte auton yleisvoite-






jyä Special; Luvax-, Hou-
daille- ja Gabriel-iskunvai-
mentajiin Voco Shock Absorl
